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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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UNIDAD HABITACIONAL, METROVIVIENDA, VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
(VIS), VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP), ESPACIO PÚBLICO, PLAN 
PARCIAL, EQUIPAMENTO COMUNAL, LA CASA. 
































































EL PROYECTO PLANTEA UNA POSIBLE SOLUCION A UN PROBLEMA DE 
TRASCENDENCIA URBANA, LA CASA. ADEMAS DE PROPONER UNA 
POSICION DE CIUDAD FUTURA QUE BENEFICIE AL SER HUMANO Y 
ESTABLEZCA ESPACIOS QUE PERMITAN CUALIFICAR LA RELACIÓN 
HOMBRE – ENTORNO, CLARIFICANDO Y POTENCIALIZANDO LA 
RELEVANCIA DEL PAPEL JUGADO POR EL “ESPACIO PÚBLICO” DENTRO DE 
LA CREACIÓN DE CIUDAD. 
 
METODOLOGÍA:  
SE ESTUDIA Y ANALIZA EL LUGAR, TENIENDO EN CUENTA LAS 
PRINCIPALES ESTRUCTURAS (FUNCIONAL Y SERVICIOS, ECOLOGICA 
PRINCIPAL, MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO) ADEMAS DE LA NORMATIVA 
ACTUAL Y LAS NORMAS HISTORICAS QUE DIERON COMO RESULTADO LA 
CIUDAD QUE VIVIMOS HOY EN DIA. ESTO DESDE UNA PERSPECTIVA DE LO 
MACRO A LO MICRO (REGION, CIUDAD, LOCALIDAD, UPZ, BARRIO Y LOTE). 
TENIENDO EN CUENTA LAS PROBLEMATICAS DEFINIDAS, SE PROCEDE A 
PLANTEAR SOLUCIONES INTEGRALES MEDIANTE UN PLAN PARCIAL, EL 
CUAL ARGUMENTA Y SINTETIZA UNA INTERVENCION URBANA. ESTE PLAN 
DESEMBOCA EN EL LOTE, Y EN EL PRYECTO ARQUITECONICO, EL CUAL 
RESPONDE FORMALMENTE A LA POSTURA DE CREACION DE CIUDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
LA TRASCENDENCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CONCEPCIÓN DE 
CIUDAD ES VITAL, NO SOLO PARA EL HOMBRE QUE VIVE EN COMUNIDAD, 
SINO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS QUE CO-HABITAN 
CON ÉL. ESTO INCLUYE TAMBIEN QUE EL DISEÑO DE UN PROYECTO, 
CREE UNA PLATAFORMA ESPACIAL EN DONDE EL HOMBRE PUEDA 
CUALIFICAR Y PERFECCIONAR SU VIDA, SU HUMANIDAD. DE ÉSTA 
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